暮らしの中の匂いと香り by 国本 浩喜
金沢大学サテライト・プラザ ミニ講演 
日 時 平成１８年８月１９日（土）午後２時～３時３０分 
場 所 金沢大学 サテライト・プラザ講義室 
 
演 題 「暮らしの中の匂いと香り」 




























































































































分の１です。味覚の閾値は ppm レベルで，parts per million ですから 100 万分の１です。
大体どれぐらいかというと，１リッター中に１mg ぐらい溶けた量，そのレベルが我々の味
を感じる最低のレベルです。嗅覚の場合は parts per billion ということで，100 万分の１
の 1000 分の１ですから，10 億分の１ぐらいのレベル。あるいはそれのさらにまた 1000 分
の１の ppt レベルのものもありますが，通常は ppb レベルの閾値を持っている，非常に低
濃度だということです。そういうことを頭に置いておいてください。 
















































































































































































































































































ツの化学者ブーテナントが 1959 年に，発表したのものです。20 年ぐらいかけてカイコ蛾の
















































































































































































































































































（国本） そこが分かればノーベル賞が 100 個ぐらい取れます（笑）。それが分からないか
ら，まだこれ入り口のドアのノブに手をかけたところにしか行っていないのです。ですか
ら，それが分かるためにはあと 100 年ぐらいかかるかもしれません。それが分かったらだ
れも苦労して大学の教員をやっていないで，すぐに会社を立ち上げてひともうけしていま
す（笑）。 
 
（質問者８） 加齢臭と言われましたが，私は最近，体臭がするようになったなと気にな
っているのですが。 
 
（国本） 加齢臭ではないと思います。加齢臭というのは，ある程度お年を取った男性に
出てくるものだといわれていますので。 
 
（質問者８） テレビで，栄養のバランスが悪かったり，心のバランスが悪かったりする
と汗にも匂いがついてくると言っていたのですが。 
 
（国本） 研究テーマとして，男性の年寄りに加齢臭があるのなら，女性の年寄りにも女
性の若い人にもあるだろうということで，どなたかやってみられたら必ず出てきます。同
じようなニーズがあるわけですから。ただ，それが商業ベースに乗るかどうかという問題
があるので，研究テーマとして立ち上がることができるかどうかという問題はありますが。 
 
（質問者９） これもテレビでやっていたのですけれども，世界的な調香師さんの話を聞
いていたら，一般的な貴婦人がつける香水の中に排せつ物の耐えられない匂いが数パーセ
ント必要なのだと言っていたのです。普通，悪臭といったら人間に危険を知らせるために
あるように思うのですが，それは本当ですか。 
 
（国本） 可能性としてはあります。化学物質というのは常にもろ刃の剣といいまして，
猛烈な毒は使い方によってはいい薬にもなります。ですから，そういう隠し味ではなくて
隠し匂いということがあるのかもしれません。 
 調香師というのは，我々のレベルではなくて，うんと鼻の利く本当にすごい能力を持っ
た特別な人たちなので，その話はよく分かりませんけれども，多分そういうことがあると
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思います。 
 
（質問者９） それから，講義の最初に五感の話をされていました。これも登山家の話で
すが，8000ｍ級の山を登っているともうだめだというときがあるらしいけれども，そのと
きにエロ写真を見ても全然反応はないけれども，うなじの匂いをかぐとさあ頑張るぞとい
う力が出ると言っていました。そういうことはありうるのですか。 
 
（国本） ああ，そうですか。それがフェロモンかもしれないですね。うなじというのは
どんな匂いか知りませんけど。 
 
（質問者９） 見る能力よりも匂いをかぐ能力のほうが力があるのかなということです。 
 
（国本） かもしれないです。入ってくる情報の形が違いますから同じようには比較でき
ないけれども，そういうことがあるかもしれません。 
 
（質問者 10） 少し昔の話ですが，高砂香料でどうしても一つだけ作り出せない匂いがあ
るというのを聞いたことあるのですが，今そういうのがあるのかどうか，ちょっと教えて
もらえませんか。 
 
（国本） 私もこの講演のためにサンプルをくれないかということで連絡を取っただけな
ので，日ごろつきあいがないものですから申し訳ございません。 
 
（質問者 11） 白山へ行くと，ほかはだれも虫に刺されないのに，いつも私だけが刺され
るのです。何か私は特別な匂いするのでしょうか。 
 
（国本） そういうのはおもしろいです。それは引き付けるものを出しておられるという
ことなのでいろんなことが考えられると思いますけど，それは体臭なのかもしれないし，
二酸化炭素の量なのかもしれない。要するに代謝がたくさんあるということです。それは
何かということを追求するとそういう駆除するときの薬につながっていくかもしれません
けれども，研究テーマだと思います。 
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